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 چكيذُ:
سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ زض ټؿشٻ ټبی اٖهبة ٲٛعی ٸ ٶربٖی ػٹٶس٪بٴ ؾبٮٱ ٶكبٴ زازٺ قسٺ اؾز.ثٗلاٸٺ سٟبٸر  مقذمٍ:
ٶیع  س,ٷط ٶٳی ثبقیػٷؿی زض٪ ُٹض ٲؿش٣یٱ زض ضٞشبض ټبی ث ٦ٻ ٢ؿٳز ټبیی اظ ؾیؿشٱ ٖهجی دؿشبٶساضاٴ زض ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ
 .حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ اؾزټؿشٻ  سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ حبيط ثطضؾی ٲُبٮٗٻ ټسٜ اظ. زیسٺ قسٺ اؾز
 ؾط) 01( ٸ ٲبزٺ ؾط) 01( زٸ ٪طٸٺ ٶط زاٮی) ثُٹض سهبزٞی ثٻ -(اؾذطا٨ ٲٹـ نحطائی ثبٮٙؾط 02سٗساز  :ريػ پضيَؼ
ثب  ٻ ٸی٧طٸٴ سٽیٲ 05طٸٴ آٸضزٺ قسٺ، ثطقٽبی ٦طٸٶب٬ ثٻ يربٲز یٹٴ، ؾب٢ٻ ٲٛع ثی٧ؿبؾیٹغٴ ٸ ٞیظ دطٞٱ قسٶس. ثٗس ایس٣ؿ
 .عی قسیضٶ٩ آٲ ضٸـ ٶیؿ٭
ی ثبٮٙ ٶط ٸ یٲٹـ نحطا حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ٥ ٲٗٷی زاضی زض ټؿشٻ ی٦ٻ اذشلاٞبر ٲٹضٞٹٮٹغ ٲی زټسغ ٶكبٴ یٶشب بفتٍ َب:ی
 كشط اظ ػٷؽ ٲبزٺ ٲی ثبقس. یػٷؽ ٶط ث حط٦شی ؾٻ ٢ٯٹټؿشٻ  ٸسطا٦ٱ حؼٱ، سٗساز ؾٯٹ٬ ٵ ٲُبٮٗٻیٻ ایٲبزٺ ٸػٹز زاضز. ثط دب
ٲٹـ زض  حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ټؿشٻ سطا٦ٱ ؾٯٹٮیحؼٱ، سٗساز ؾٯٹ٬ ٸ سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ زضاٶساظټ زی:یجٍ گیوت
 ثبٮٛٹػٹز زاضز. ٶط ٸ ٲبزٺ نحطایی
 .ٲٹـ نحطایی، ت ؾٻ ٢ٯٹحط٦شی ٖه، ټؿشٻ سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ: ٌ َبياصکلیذ 
 
 ٍ ّذف هقذهِ
ؿٱ یٳٹضٞیسٟبٸسٽبی ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ(زٲساض٤ ٲؿشسٮی اظ
ٲرشٯٝ ؾبذشبضټبی ٖهجی اٶؿبٴ  ٶٹاحیػٷؿی) زض 
 ). سٟبٸر ټبی1(ٸػٹز زاضز آظٲبیك٫بټی حیٹاٶبرٸ
ؾیؿشٱ ٖهجی قبٲ٭ ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ زض یٲب٦طٸؾ٧ٹد
ٴ ٸ ٢طیٷ٫ی ٶیٳ٧طٺ ټبی ٲٛعی، َٹ٬ اٶساظٺ، حؼٱ، ٸظ
ٶربٔ قٹ٦ی، ق٧٭ ٸ اٶساظٺ ٶٹاحی ذبل ؾیؿشٱ اٖهبة 
 ایٵ سٟبٸر ټب زض ٲُبٮٗبر ٲی٧طٸؾ٧ٹدی .ٲی ثبقس ٲط٦عی
ٲكبټسٺ زض حؼٱ ټؿشٻ ټبی ٖهجی، سٗساز ٸ اٶساظٺ ٶٹضٸٶٽب 
٦ٻ سحز سأطیط  ٲٹاضزیزض ٲٹضز ٶٹضٸٶٽب ). 2( ٲی قٹز
سٟبٸر زض  اظ ػٳٯٻ ټٹضٲٹٶٽبی ػٷؿی ٢طاض ٲی ٪یطٶس
سٗساز ٶٹضٸٶٽب، اٶساظٺ ػؿٱ ؾٯٹٮی، ټؿشٻ ٸ ټؿش٥، 
 ٸ ٲٹضٞٹٮٹغی پ٫بٮیزٶسضیشٽب،  اٶكٗبثبر زٶسضیشی ٸ َٹ٬
 زٶسضیشی، َٹ٬ ٸ ضقس ا٦ؿٹٴ، ؾبظٲبٶسټی ذبضټبی
ؾیٷبدؿی، سٳبیع، ٲٽبػطر ٸ ٲط٨ ؾٯٹٮی زض سٳبٰ زٸضٺ 
 ).1حیبر ضخ ٲی زټس(
زض ؾیؿشٱ  ػٷؽ ٶٹاحی ٲشٗسزی ثب سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ
زض اٚٯت ٲٹاضز ایٵ  اؾز. ٖهجی ٲط٦عی قٷبؾبیی قسٺ
ؾبذشبضټب زض ػٷؽ ٲص٦ط اظ ٶٓط حؼٱ ثعض٪شط ٸ اظ ٶٓط 
ثیكشط اظ ػٷؽ ٲؤٶض اؾز. ټطپٷس ٦ٻ زض  ٶیع سٗساز ؾٯٹٮٽب
ثٗٷٹاٴ ٲظب٬ ثًٗی ٶٹاحی ٖ٧ؽ ایٵ حبٮز زیسٺ ٲی قٹز. 
٦ٻ  ٶربٔ ٦ٳطیدٷؼٱ ٸ قكٱ ٢ُٗبر زض  حط٦شیټؿشٻ 
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 ٖهت زټی ثٻ زٸ ًٖٯٻ ٲرٍُ حط٦شی ٭ ٶٹضٸٶٽبیقبٲ
ٲی  ٚبضی) -دیبظیٸ  (ثبلا ثطٶسٺ ٲ٣ٗس ٷئب٬یدط ٶبحیٻ
٭ یب سحٯیػٷؽ ٲبزٺ ٸػٹز ٶساضز ٸٲٹـ نحطایی زض ،ثبقٷس
زض ټؿشٻ ثٻ ػٷؽ  سٟبٸر ٸاثؿشٻٵ ی). ټٳچٷ2(اؾز ضٞشٻ
زیسٺ ٲی  قبخ ٢ساٲی َٷبة ٶربٖی دكشی ذبضػیٳٹػٹز زض
ثٻ ًٖلار  اؾز ٦ٻ بی حط٦شیٶٹضٸٴ ټ ٦ٻ قبٲ٭ قٹز 
ٲُبٮٗبر ٶكبٴ ٲی زټس ). 3سټٷس (یٖهت ٲ ٚبضی-ٸض٦ی
 ټبی ٖهجی ًٖلاٶیؿشٱ یزض ؾ سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ 
ٲی سٺ یع زیٶ ٬زض ضٞشبض ػٷؿی زذبٮز ٶساضٶس ٲؿش٣یٳبً ٦ٻ
ٲٹػٹز زض َٷبة ٶربٖی ٲٹـ  ټؿشٻ ثُٹضی ٦ٻ ٬قٹز
ٲی نحطایی ٦ٻ ثٻ ًٖٯٻ ذٱ ٦ٷٷسٺ ٦ٹسبٺ اٶ٫كشبٴ ٖهت 
ٲُبٮٗبر  ).4اؾز(اظ ػٷؽ ٲبزٺ ٶط ثعض٪شط ػٷؽ زض٬زټس
ټٳچٷیٵ سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ ضا زض اذشلاٜ ٖٳٯ٧طز 
 ). 5ٖهت ٢ساٲی ذبضػی ٦جٹسط ٶكبٴ ٲی زټس (
ًٖلاسی ٖهت ٲی زټس  ټؿشٻ حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ثٻ
٦ٻ ثُٹض ٲؿش٣یٱ زض ضٞشبض ػٷؿی زذبٮز ٶساضٶس. ټط پٷس 
یٵ ټؿشٻ اٶؼبٰ قسٺ اؾز ٸٮی ٦ٻ ٲُبٮٗبر ظیبزی ثط ضٸی ا
سٟبٸر ټبی ٲٹضٞٹٮٹغی  ایٵ ټؿشٻ زض زٸ ػٷؽ ٶط ٸ ٲبزٺ 
 ٲٹـ نحطایی ثبٮٙ ٲ٣بیؿٻ ٶكسٺ اؾز. 
ثط  سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽثطضؾی  ،٣ی١ټسٜ اظ ایٵ سح
ی ثبٮٙ یزض ٲٹـ نحطا ٯٹٖهت ؾٻ ٢ حط٦شیضٸی ټؿشٻ 
 .ٱ ٶساضزی٦ٻ زض ضٞشبض ػٷؿی زذبٮز ٲؿش٣ اؾز 
 
 :هَاد ٍ رٍؼْب
ؾط  02حبيط ی٥ ٲُبٮٗٻ سؼطثی اؾز ٦ٻ ثط ضٸی  ح٣ی١س
زاٮی (حیٹاٴ ذبٶٻ زاٶك٧سٺ  –اؾذطا٨ ٲٹـ نحطایی ٶػاز
دعق٧ی زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ی ایطاٴ) ٸ ثهٹضر سهبزٞی 
ٲٹـ ټب ثب  .ثٻ قطح ظیط  س٣ؿیٱ قسٶس سبیی 01٪طٸٺ  2 زض
 ی٧ؿبٴ،زؾشطؾی ٦بٲ٭ ثٻ آة آقبٲیسٶی ٸٚصا سحز قطایٍ 
زض زٲبی  ٸ ؾبٖز ضٸقٷبیی 21ٸ  ؾبٖز سبضی٧ی21
 ٶس.ٶ٫ٽساضی قسزضػٻ ؾبٶشی٫طاز  02س٣طیجی
 ثبٮٙ ٶط ییټبی نحطا ٲٹـ :1 ٪طٸٺ
 .: ٲٹـ ټبی نحطایی ٲبزٺ ثبٮٙ2 ٪طٸٺ
 
 هطبلعبت ثبفت ؼٌبظی
ٲیٯی ٪طٰ ثط  09ٲٹـ ټب سٹؾٍ ٲبزٺ ثیٽٹقی ٦شبٲیٵ (
 ٸ ؾذؽ ػٽز ٦یٯٹ٪طٰ)ٸ ثٻ نٹضر زاذ٭ نٟب٢ی ثیٽٹـ
ثُٹضی ٦ٻ ثٗس اظ ثبظ . قسٶس ٴدطٞیٹغ ٻ ٲٛعیثطزاقشٵ ٶٳٹٶ
ٲیٯی  052اثشسا  ٬ٶٳٹزٴ زیٹاضٺ ٢ٟؿٻ ؾیٷٻ ٸآثكبٲٻ ٢ٯت
ٲیٯی ٮیشط ټذبضیٵ ٸ ؾذؽ  0/1ٮیشط ٶطٲب٬ ؾبٮیٵ ثٻ ټٳطاٺ 
ٸ زضنس 1/52ٲرٯٹَی اظ ٪ٯٹسبضآٮسئیس(ٲحٯٹ٬ ٞی٧ؿبسیٹ
ثٻ  )ٲٹلاض0/1زض ثبٞط ٞؿٟبر  زضنس 4دبضاٞطٲأٮسئیس
شطاظ َطی١ ثُٵ پخ سعضی١ قس. ثلاٞبنٯٻ ٲیٯی ٮی 004ٲیعاٴ
ػٳؼٳٻ حیٹاٴ ػسا ٸ ثٗس اظ ثبظ ٦طزٴ اؾشرٹاٴ ټبی دؽ 
ٲٛع ثسٸٴ آؾیت ثٻ ټٳطاٺ ٶربٔ قٹ٦ی ٦٭  ٬ؾطی ٸ آټیبٶٻ
ٲطاح٭ آٲبزٺ ؾبظی ٲٛع ثٻ  ٸ٪طزیسذبضع  ٶبحیٻ ٪طزٶی
 ) اظ ٶبحیٻ ؾب٢ٻ ٲٛعثب6ٸ3ٲی٧طٸٶی ( 05ٲٷٓٹض ثطـ 
ثب  ٸ ٣بَٕ دؽ اظثطـ. ٲاٶؼبٰ قس زؾش٫بٺ ٞطٸظٶؿ٧كٵ
٢طاض  غلاسیٷٻ ضٸی لاٲٽبی ثط ضٖبیز ػٽز ضاؾز ٸپخ
 ،زض ایٵ ضٸـ .قسٶسعی یؿ٭ ضٶ٩ آٲیٶ ثب ضٸـٸ قس  زازٺ
 ،لاٰ ټبی ٲص٦ٹض ثٗس اظ آث٫یطی زض ٚٓز ټبی ٶعٸٮی اسبٶٹ٬
زضنس ضٶ٩ آٲیعی قس. دؽ  0/1ٸیٹٮٻ  سٹؾٍ ضٶ٩ ٦طیع٬
ثٷسی ثب اٮ٧٭ ټبی زضػٻ  ،اظ قؿشكٹی ضٶ٩ ايبٞی ثب آة
 قسٺ آث٫یطی قسٺ ٸ زض ٪عیٯ٭ قٟبٜ ٸ ثب پؿت اٶشلاٴ
لاٲ٭ ثط ضٸی آٴ پؿجبٶسٺ قس. ایٵ ضٸـ ثطای ثیبٴ اػؿبٰ 
ٶیؿ٭ زض ؾیشٹدلاؾٱ ٶٹضٸٴ ټب ٲٹضز اؾشٟبزٺ ٢طاض ٲی ٪یطز 
ٲ٣بَٗی ٦ٻ  آثی زض ٲی آیٷس.-ٸ اػؿبٰ ٶیؿ٭ ثٻ ضٶ٩ ثٷٟف
حبٸی ټؿشٻ حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ثٹز ثب اؾشٟبزٺ اظ اَٯؽ 
ػٽز ثطضؾی  -9/08سب  -8/08ب٦یٷٹؼ اظ حسٸز ثط٪ٳب د
َٹ٬ ).7(دبضاٲشطټبی ٲٹضٞٹٲشطی٥ ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٷس
ٸ سٗساز ٶٹضٸٶٽب ٸ  )8حط٦شی ؾٻ ٢ٯٹ (ٸ حؼٱ ټؿشٻ 
 ټبطی ٢ُط ثعض٨ ٶٹضٸٴیٸ اٶساظٺ ٪ پ٫بٮی ٶٹضٸٶیٵ یټٳچٷ
 ثطضؾی ٲٹضٞٹٲشطی ثب ٦ٳ٥ ٶطٰ اٞعاض. )9ٲحبؾجٻ قس (
زض  .اٶؼبٰ قس )napaJ ,supmylO ,troferoiBaisylO(
 اؾشطیٹٲشطی ټب اظ س٧ٷی٥ایٵ ٲُبٮٗٻ ثطای قٳبضـ ٶٹضٸٴ
٦ٻ ضٸقی  )srotanoitcarf lacitpo( ٞطا٦كٷبسٹض ادشی٧ب٬
). ثُٹضی ٦ٻ 01ز٢ی١ ٸ ثسٸٴ ؾٹ٪یطی اؾز اؾشٟبزٺ قس(
ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ سهبزٞی ی٧ٷٹاذز ؾیؿشٳبسی٥ سٗساز 
 00
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ٺ ٲی قس طجز ٪طزیس. ؾذؽ ټؿشٻ ٶٹضٸٶٽبیی ٦ٻ ٲكبټس
سٹؾٍ سٗساز ٶٹضٸٴ ټبی قٳبضـ قسٺ  ،سٗساز ٦٭ ٶٹضٸٴ ټب
ثطای ٲحبؾجٻ َٹ٬ ٸ ٲُبث٣ز ثب ٶٳٹٶٻ ٲحبؾجٻ ٪طزیس. 
سٗساز ٦٭ ثطـ ټبیی ٦ٻ زض آٶٽب ټؿشٻ  ٬ټؿشٻ حط٦شی
حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ٢بث٭ ٲكبټسٺ ثٹز زض يربٲز ثطـ 
. ثطای يطة ٸ ٶشیؼٻ ثٗٷٹاٴ َٹ٬ ټؿشٻ زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس
ٲحبؾجٻ سطا٦ٱ ٶٹضٸٶی (سٗساز ٶٹضٸٴ ټب زض ٸاحس ؾُح) زض 
 ٬ٲ٣بَٕ ٲٗیٵ ٸ ی٧ؿبٴ اظ ټؿشٻ (ثط َج١ اَٯؽ دب٦ؿیٷٹؼ)
سٗساز ٶٹضٸٴ ټب قٳبضـ ٸ ثط ټٳبٴ ؾُح ٲ٣ُٕ س٣ؿیٱ قس 
ثطای ٸ ٲیبٶ٫یٵ ثٗٷٹاٴ سطا٦ٱ ٶٹضٸٶی زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس. 
 ٲحٹض ثٯٷس سٷٻ ؾٯٹٮی ٦ٻ ټؿشٻ ٲحبؾجٻ ٢ُط ٶٹضٸٴ،
بٞشٻ ټب یٲحبؾجٻ قس. ٧طٸٲشطیثطحؿت ٲ ،ٲكرهی ٶیع زاضز
ٸ SSPSاٞعاض ٭ آٲبضی ثب اؾشٟبزٺ اظٶطٰیٻ ٸ سحٯیػٽز سؼع
 .ٲٹضز ثطضؾی ٢طاض ٪طٞشٷس tset-tثب اؾشٟبزٺ اظآظٲٹٴ 
 
 :يبفتِ ّب
حط٦شی سٗساز ٶٹضٸٶٽبی ټؿشٻ  ٶشبیغ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ
شط اظ كیزض ٪طٸٺ ٶطؾبٮٱ  ثُٹض ٲٗٷی زاضی ث ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ
حط٦شی زض ثطضؾی حؼٱ ټؿشٻ .) <P0/50( اؾزٲبزٺ ؾبٮٱ 
 ٦ٻ حؼٱ ټؿشٻ زض ٪طٸٺ ٶط ٬سیٲكبټسٺ ٪طز ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ
 .) <P0/50( ف ٲٗٷی زاضی زاضزیٶؿجز ثٻ ٪طٸٺ ٲبزٺ اٞعا
٦ٻ  ٶكبٴ ٲی زټس ټؿشٻ حط٦شیٶٹضٸٶٽبی  سطا٦ٱثطضؾی 
ٵ اذشلاٜ یكشط اؾز ٸٮی ایٶٹضٸٶٽب زض ٪طٸٺ ٶط ث سطا٦ٱ
ایٵ اذشلاٜ زض حؼٱ ټؿشٻ  .) >P0/50( ؿزیٲٗٷی زاض ٶ
ٸ سٗساز ٶٹضٸٴ ټب ٶكبٴ زټٷسٺ سٟبٸر ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ زض 
ٵ َٹ٬ ټؿشٻ یبٶ٫یٲ ټؿشٻ حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ٲی ثبقس.
ثٻ ٮحبِ  ضا سٟبٸر ٲٗٷی زاضی حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ
 ).>P0/50(ٶٳی زټسٵ زٸ ٪طٸٺ ٶط ٸٲبزٺ ٶكبٴ یآٲبضی زض ث
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 ٲشٛییط ټب
 ٪طٸټٽبی ٲٹضز ٲُبٮٗٻ
 ٪طٸٺ ٲبزٺ ٪طٸٺ ٶط
 694±43 196±63* سٗساز ٶٹضٸٴ ټب
 124±93 526±311* حؼٱ ټؿشٻ
 47±04 16±45* سطا٦ٱ ٶٹضٸٴ ټب
 019±05 059±05 ( ٲی٧طٸٲشط)َٹ٬ ټؿشٻ
پ٫بٮی ٶٹضٸٴ ټب ٸ َٹ٬  ٬حؼٱ ټؿشٻ ٬سٗساز ٶٹضٸٴ ټب
 ٶط ٸ ٲبزٺ ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ٲٹـ نحطاییحط٦شی  ټؿشٻ
 )<P0/50(tset -t * اذشلاٜ ٲٗٷی زاض ثیٵ زٸ ٪طٸٺ ٶط ٸ ٲبزٺ  آظٲٹٴ 
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 دی٧بٴ: ٶٹضٸٴ حط٦شی  ٸ ؾط دی٧بٴ: ًٞبی ثیٵ ٶٹضٸٶی . 
 ٪طٸٺ ٲبزٺ b:٪طٸٺ ٶطٸ  a:
 ٲی٧طٸٲشط 02erab elacS:
ثب اٶساظٺ ٪یطی ٢ُط ثعض٨ ٶٹضٸٴ ټب ٲكرم قس ٦ٻ ٶٹضٸٴ 
ٲی٧طٸٲشط  01-04ټبی ټؿشٻ حط٦شی زاضای ٢ُطی ثیٵ 
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 ٲی٧طٸٲشط 02ٶٽب اظآټؿشٷس ٸسٗساز ٶٹضٸٶٽبیی ٦ٻ ٢ُطثعض٨ 
زضنس حؼٱ ټؿشٻ ضا  56ثیكشط اؾز زض ػٷؽ ٶط حسٸز 
 44ٲبزٺ زض حبٮی ٦ٻ ایٵ ٶؿجز زض ػٷؽ  ٬سك٧ی٭ ٲی زټس
 .زضنس اؾز
 
 :ثحج ٍ ًتيجِ گيری
ٵ ٲُبٮٗٻ ایطی قسٺ زض ی٥  اٶساظٺ ٪یدبضاٲشط ټبی ٲٹضٞٹٮٹغ
ٶٹضٸٶٽب  سطا٦ٱقبٲ٭ حؼٱ ټؿشٻ، َٹ٬ ټؿشٻ، سٗساز ٸ 
 ٣بر، ٲٗٳٹلاًیثٹزٶس. ثطای ثطضؾی دبضاٲشطټبی ٞٹ٠ زض سح٣
ؿ٭ یٶ ضٸـ). 11-21كٹز(یؿ٭ اؾشٟبزٺ ٲیعی ٶیاظ ضٶ٩ آٲ
ٵ ػؿٱ ؾٯٹٮی ٶٹضٸٶٽب ٸ ؾٯٹٮٽبی یظ ثؼبز سٟبٸر ثبضیثب ا
م ٲحسٸزٺ ټؿشٻ یٵ سكریب، قٳبضـ ٶٹضٸٶی ٸ ټٳچٷی٪ٯ
زض ضٞشبض ػٷؿی  حط٦شیس. ا٪ط پٻ ټؿشٻ یضا آؾبٴ ٲی ٶٳب
ٸٮی سح٣ی٣بر  ٬ٲٹـ ټب ثٻ َٹض ٲؿش٣یٱ قط٦ز ٶٳی ٶٳبیس
ثٻ ٲیعاٴ ؾُح  ضقس ٸ س٧بٲ٭ ایٵ ټؿشٻ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ
ثط  بر اٶؼبٰ قسٺُبٮٗټٹضٲٹٴ اٶسضٸغٴ ٸاثؿشٻ اؾز. ٲ
 ٶكبٴ ٲی زټس ًٖٯٻ ٲبؾشطحط٦شی  ضٸی سٗساز ٶٹضٸٴ ټبی
ٸ ایٵ  )6٦ٻ اذشلاٜ ٲٗٷی زاضی زض زٸ ػٷؽ ٸػٹز زاضز (
٢ج٭ اظ  سٟبٸر زض سٗساز ٶٹضٸٴ ټب ثٻ ؾُح اٶسضٸغٴ
ٲكرم قسٺ اؾز ).ټٳچٷیٵ 31ثعض٪ؿبٮی ٸاثؿشٻ اؾز (
ٻ ایٵ آٶعیٱ ٦لا٦شبر زی ټیسضٸغیٷبظ(ایعٸآٶعیٳ ٦ٻ اٮ٫ٹی
زض ًٖٯٻ  ٲؤطط اؾز) زض سأٲیٵ اٶطغی ًٖلار اؾ٧ٯشی
ٵ ٲكرم ی. ټٳچٷٲشٟبٸر اؾز ٲربٮٝ ٲبؾشط زٸ ػٷؽ
ٺ ؾٷ٫یٵ ٲیٹظیٵ ټٱ زض طظٶؼی قسٺ اؾز ٦ٻ ٶٹٔ ٞٷٹسیخ
) ٸ ًٖٯٻ 51) ٸ ذط٪ٹـ (41ٲبؾشط زض ٲٹـ ( ٻًٖٯ
ٲشٟبٸر زض زٸ ػٷؽ ) 61سٳذٹضاٮیؽ زض ذٹ٦چٻ ټٷسی (
ٶٹٔ ظٶؼیطٺ ؾٷ٫یٵ ثُٹضی٧ٻ زض ػٷؽ ٶط ثیكشط اظ  ٬اؾز
ٸ زض ػٷؽ ٲبزٺ ثیكشط اظ ٶٹٔ ظٶؼیطٺ ؾٷ٫یٵ  aIIٲیٹظیٵ
ٲی ثبقس. زض سح٣ی١ حبيط ثب قٳبضـ سٗساز  bIIٲیٹظیٵ
زض زٸ ػٷؽ ٶط ٸ  ټؿشٻ حط٦شی ٖهت ؾٻ ٢ٯٹ ٶٹضٸٴ ټبی
زض ػٷؽ  ی حط٦شی٦ٻ سٗساز ٶٹضٸٴ ټب ٬قسٲبزٺ ٲكبټسٺ 
ٟبٸر ٶط ثُٹض ٲٗٷی زاضی ثیكشط اظ ػٷؽ ٲبزٺ اؾز. ایٵ س
حیٹاٴ ٶط زاضای  اٸ٬ ایٷ٧ٻ :ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ پٷس زٮی٭ ثبقس
حؼٱ ًٖلاٶی ثیكشطی ٶؿجز ثٻ حیٹاٴ ٲبزٺ اؾز ٦ٻ ایٵ 
اٞعایف حؼٱ ٖلاٸٺ ثط ثعض٪شط ثٹزٴ ٢ُط ضقشٻ ټبی 
ًٖلاٶی، ثٻ سٗساز آٶٽب ٶیع ٸاثؿشٻ اؾز ٸ اٶشٓبض ٲی ضٸز ٦ٻ 
ثیكشطی زض ػٷؽ ٶط ٶؿجز ثٻ  حط٦شی سٗساز ٶٹضٸٴ ټبی
ًٖلار ػٹٶسٺ زض زٶساٴ  زٸٰ ایٷ٧ٻٲكبټسٺ قٹز.  ٲبزٺ
٪طٞشٵ ثسٴ حیٹاٴ ٲبزٺ زض ټٷ٫بٰ ػٟز ٪یطی ٶ٣ف زاضٶس. 
زض ٶشیؼٻ حًٹض ټٹضٲٹٴ اٶسضٸغٴ ثط حؼیٱ ثٹزٴ ًٖلار 
زټس ٦ٻ  ػٹٶسٺ ٲی سٹاٶس ٲؤطط ثبقس. ثطضؾیٽب ٶكبٴ ٲی
اظ حؼٱ ٲٛع زض ػٷؽ ٲبزٺ  حؼٱ ٲٛع زض ػٷؽ ٶط ثعض٪شط
زض ٲٛع زض ٶٹاحی ٦ٻ ضٞشبض  ثٻ ػٷؽسٟبٸر ٸاثؿشٻ اؾز ٸ 
ٲ٣ساض ثیكشطی ٸػٹز زاضز ٸ ٻ ث ٬ػٷؿی ضا ٦ٷشط٬ ٲی ٦ٷٷس
ٲی زض ا٦ظط ایٵ ٲٹاضز ټٱ زض ػٷؽ ٶط ثعض٪شط اظ ػٷؽ ٲبزٺ 
 ٢ُٗبرزض  حط٦شیټؿشٻ ٲُبٮٗبر ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ ثبقس. 
ثبلا ثطٶسٺ ٦ٻ ثٻ زٸ ًٖٯٻ  ٦ٳط دٷؼٱ ٸ قكٱ َٷبة ٶربٖی
ٲٹـ نحطایی زض  ٬ٲی زټٷس ٚبضی ٖهت-ٲ٣ٗس ٸ دیبظی
. سٗساز ٶٹضٸٶٽبی اؾز٭ ضٞشٻ یب سحٯیٲبزٺ ٸػٹز ٶساضز ٸ
ثبٮٙ ؾٻ سب  ٶط زض ٲٹقٽبی ٚبضی-ًٖٯٻ دیبظیټؿشٻ ٶربٖی 
ٵ ټؿشٻ یٵ حؼٱ ایپٽبض ثطاثط ٲٹقٽبی ٲبزٺ اؾز ٸ ټٳچٷ
ټٳچٷیٵ  ).2زض ٲٹقٽبی ٶط زٸ ثطاثط ٲٹقٽبی ٲبزٺ اؾز(
ٖهت  ٚبضی-٦یًٖٯٻ ٸض٦ٻ ثٻ  ٶٹضٸٴ ټبی حط٦شی سٗساز
). 3كشط ٸ ثعض٪شط ټؿشٷس (یزض ػٷؽ ٶط ث ٶیع زټٷس یٲ
زض ضٞشبض ػٷؿی زض  ٚبضی-ٚبضی ٸ ٸض٦ی-دیبظیًٖلار 
طار زض ؾُح ټؿشٻ ثٻ ؾُح ییسٛ .ػٷؽ ٶط زذبٮز زاضٶس
 ثؿش٫ی ٪ٷبزی زض زٸضٺ س٧بٲ٭ ٸ ثٯٹ٘  ټٹضٲٹٴ آٶسضٸغٴ
سٟبٸر  اظ َطٞی سح٣ی٣بر ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ.)4( زاضز
ذٱ ٦ٷٷسٺ ٦ٹسبٺ  ټؿشٻ حط٦شی ًٖٯٻزض  ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ
زض ًٖٯٻ ٞٹ٠  ٬اٶ٫كشبٴ ٲٹـ نحطایی ٶیع زیسٺ ٲی قٹز
اظ ٮحبِ حؼٱ ٸ  ٸٮیٱ ٶساضز یز ػٷؿی زذبٮز ٲؿش٣یٞٗبٮ
كشط اظ ػٷؽ ٲبزٺ یسٗساز ٶٹضٸٶٽب زض ػٷؽ ٶط ثعض٪شط ٸ ث
ٲُبٮٗٻ ثط ضٸی ٸاثؿش٫ی ټبی اؾشطٸئیس زض ). 4اؾز (
ٸاثؿشٻ ثٻ ػٷؽ زض  سٟبٸر  آٲی٫سا٬ ٶكبٴ ٲی زټس ٦ٻ
زض سح٣ی١ ). 71ٲٹـ نحطایی ٲكبثٻ ٲٹـ ٦ٹپ٥ اؾز (
ٖهت ؾٻ  ع ثب  اٶساظٺ ٪یطی َٹ٬ ټؿشٻ حط٦شییحبيط ٶ
ٲكبټسٺ ٪طزیس ٦ٻ َٹ٬ ټؿشٻ زض زٸ ػٷؽ ٶط ٸ ٲبزٺ  ٢ٯٹ
اذشلاٜ ٲٗٷی زاضی ٶساضز، ٸٮی ثب ٲحبؾجٻ اٶساظٺ حؼٱ 
02 
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 ٺسټبكٲ ٻشؿټسق٬ بٲ ٻث زجؿٶ ٙٮبث طٶ ضز ٴآ ضاس٣ٲ ٻ٦ ٺز
 .زؾا طشكیث ضز ٻشؿټ ٱؼح ٻ٦ سټز یٲ ٴبكٶ ربٗٮبُٲ
 رٸبٟشٲ ؽٷػ ٸز ضز ؼٹٲلابسٹذیټ یٲاس٢ ٻیحبٶ یبټ ٻشؿټ
( زؾا8 .) زاسٗس فیاعٞا ٭یٮز ٻث ٱؼح فیاعٞا ٵیا ٴٸضٹٶ
یش٦طح یبټ  .سقبث یٲ بٽٶٸضٹٶ ٺظاسٶا فیاعٞا عیٶ ٸ رٸبٟس
یش٦طح یبټ ٴٸضٹٶضز ؽٷػ ٻث ٻشؿثاٸ سټز یٲ ٴبكٶ  ٻ٦
آٶٶغٸضسطشٲٹٞضٹٲ یبټطشٲاضبد یٸضطث بٽیٻشؿټ ٥ یش٦طح 
سأطی طسٶضاص٪ یٲ بد ٸیی ٵٴزٹث بٽٶغٸضسٶآ حُؾ  ؽٷػ ضز
ٺزبٲ   یش٦طح ٻشؿټ ضز بٽٶٸضٹٶ زاسٗس ٸ ٱؼح فټب٦ ضٖبث
ٲی زٹق. ییبټ ٺسٶطی٪بټ ٴغٸضسٶا ٴٸضٹٶ حُؾ ضز سٶضاز بټ 
ٶاٹس یٲ ٸٷ ستجؾ  سقض ٥یطحس ٸ سقض یبټضٹش٦بٞ ٥یطحس
ب٣ث ٸ تهٖی  ٴٸضٹٶیش٦طح یبټ  ٹقٶس(13). 
ٲ یؾضطثیطشٲٹٞضٹٲ ربٞلاشذا یضٹٶ حٹ٧ؾٸط٧ی یٷٗٲ ٥
 یش٦طح ٻشؿټ ضز اض یضازییاطحن ـٹٲٹٯ٢ ٻؾ تهٖ  ضز
ٲ ٴبكٶ ٺزبٲ ٸ طٶ ؽٷػ ٸزیٸ زاسٗس ٸ ٱؼح .سټسیٮب٫پ 
ٴٸضٹٶ  بټضز ث ٸ طش٪ضعث طٶ ؽٷػیظا طشك زؾا ٺزبٲ ؽٷػ٬ 
 ٻشؿټ ٬ٹَ یٮٸ ؽٷػ ٸز ضزرٸبٟس زضاسٶ یضاز یٷٗٲ. ٪ا ط
 رٸبٟس تػٹٲ بټ ٴغٸضسٶا ٻ٦ زؾا ٺسق مركٲ ٻپ
 یٲ یعٛٲ ٸ یٖبرٶ ةبهٖا یبټ ٻشؿټ ضز ؽٷػ ٻث ٻشؿثاٸ
سٶٹق٬ ٧یشٶغ یبټضاعثا ظا ٺزبٟشؾا بث ٻ٦ ززط٪ یٲ زبٽٷكیدی 
سٶٹق ٻشذبٷق ٸ یؾضطث ضاص٪ طیطأس ٭ٲاٹٖ طیبؾ.  
 
یًادرذق ٍ ركؽت 
 یضٸبٷٞ ٸ رب٣ی٣حس ٰطشحٲ زٶٸبٗٲ ظا ٻٮب٣ٲ ٴب٪سٷؿیٹٶ
از اض یسب٣ی٣حس ضب٦ ٵیا ٻػزٹث ٻ٦ ٴاطیا ی٧قعد ٰٹٯٖ ٺب٫كٶ
سٷیبٳٶ یٲ یٶازضس٢ ٸ ط٧كس سٶا ٺزٹٳٶ ٵیٲأس. 
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Abstract: 
Introduction: Sexual dimorphism of cranial and spinal nucleus has been demonstrated in 
normal rodents. In addition, certain structures in mammalian nervous system which are not 
directly involved in sexual behavior also show sexual dimorphism. The aim of present study 
was to clarify sexual dimorphism of trigeminal motor nucleus. 
Methods: Twenty adult rats (Sprague -dawely)were randomized into two groups: male 
(n=10) and female (n=10).After perfusion and fixation, the brain stems were removed; 
coronal sections (50µm-thick) were cut and stained with nissl. 
Results: This study showed significant morphometric differences between trigeminal motor 
nucleus in male and female adult rats. Based on our finding the volume, cell number and 
density of male motor nucleus of trigeminal nerve was significantly more than female. 
Conclusion: There is sexual dimorphism in trigeminal motor nucleus in volume, cell number 
and density of male and female adult rat. 
Kay words: Sexual dimorphism, trigeminal motor nucleus, Rat.  
